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neixien a les famílies de Moneada, Cervera, 
Anglesola, Queralt i Cardona, i a les famí-
lies senyorials de Preixens, Castellví, Soler , 
Arrufat, Bas, Espuny, Puigvert, Ribelles, 
Montpaó i altres. Formaven ses sepultures 
grans urnes de pedra tapades per laudes, i en 
elles hi figuraven sovint els escuts nobiliaris 
de les respectives famílies i també, algun cop, 
llargues inscripcions donant els noms dels 
difunts i les dates en que foren sepultats. 
Aquestes tombes començareu a ésser erigi-
des desde principis de la construcció det mo-
nestir en la segona meitat del segle XII i aca-
baren, en aquets llocs, avans del final del 
segle XIV a causa dels canvis importants 
ocasionats als dos fossars per la construcció 
de les muralles reials. 
Es sabut que aquestes muralles foren 
aixecades per ordre de Pere III entre els 
anys de 13CÍ7 i 1377- Al lloc ocupat per els 
dos cementiris de que venim parlant se bastí 
la torre, després nomenada de les liosties, 
de dreta i esquerra de la qual arrancaren dos 
troços de mur emplaçats dintre dels cemen-
tiris. Aixis fou obligada la remoció de les 
urnes de pedra dels nobles avans esmentats, 
que foren adossades a les noves parets de la 
fortificació. En sa part de llevant, o sia en 
el cementiri de monjos se posà en el mur fa-
bricat amb codols de riera un estret parament 
de carreus en el qual es penjaren demunt de 
mènsules els sarcòfegs de pedra. En el ce-
ELS FOSSARS DE POBLET 
Poblet es un immens camp de morts. S e 
troven enterraments en ses primitives cape-
lles, en sa església major, en els claustres i 
en els camps destinats a fossars a la banda 
de mitjorn de la clausura. Alli existeixen els 
dos closos afectats al repòs etern dels mem-
bres de la comunitat dividits per ses catego-
ries. A la part alta del terreny, o sia vers 
l'absis de l'església fou situat el fossar dels 
monjos i en sa part baixa, al llarc del mur de 
la navada de la església al costat de la Epís-
tola, se trova el cementiri de llecs, servents 
i adeptes del monestir. Es d'eixos dos derrers 
llocs de repòs que volem ocupar-nos avui. 
Al bastir-se la església major de Poblet 
als segles XII i XIII, una ampla faixa de terra 
a mà dreta de son mur exterior de mitjorn, 
fou destinada per a fossar on rebessen cris-
tiana sepultura, no solsament els membres de 
totes categories de la comunitat sino tambe 
els fills de la major noblesa catalana i de la 
burgesia de Lleida i Tarragona, disposats a 
pagar crescuts preus per a obtenir nn derrer 
refugi a la sombra del neixent monestir. Allí 
anaren a parar els restes mortals dels primers 
monjos fundadors de la casa i de les comuni-
tats que'ls seguiren, i també s'hi trovaren els 
més prestigiosos títols de Catalunya. 
Els nobles catalans allí enterrats perte-
nientiri de Mecs foren posats dits sarcò-
fecs de pedra, en el mur exterior de la es-
glésia. 
Altres benefactors de Poblet, sens dubte 
no prou fortiinats pera dormir el somni etern 
en costosos sepulcres de pedra, foren ente-
rrats al sòl dels dos cementiris, marcant son 
lloc una petita estela o làpida de forma rodo-
na i un parell de pams de diàmetre. Aquestes 
pedres ostentaven sempre una creu romànica 
esculpida en una de ses cares; ¡'altre cara 
solia portar una inscripció amb l'epitafi del 
difunt o son, escut nobiliari, o sa divisa per-
sona), alguns cops representada per figures 
humanes o animals. 
Cap d'eixes esteles conservà son lloc al 
ésser trasbalsats els cementiris pobletans en 
la forma avans indicada. Les pedres se utilit-
zaren per a fer la muralla vegent-sen encara 
avui vuit o deu encastades a certa altura de 
les parets de on deuran ésser aviat tretes . 
A la reunió de objectes existents al monestir, 
esperant la formació de son futur museu se 
conten deu exemplars d'eixes pesses que ja 
ía temps se desprengueren o foren tretes 
dels murs pobletans. 
En les parets exteriors dels murs de la 
església, al cementiri de llecs on foren posa-
des les urnes de pedra dels alli sepultats es 
noten les marques de torns segurament utilit-
sats per a aixecar i situar en son lloc les pe-
sades masses de pedra dels sarcòfegs. 
Aquest trasbals dels primitius enterra-
ments dels nobles catalans a Poblet no fou 
definiti u. Tal com havien quedat ses tombes 
al acabar-se la construcció de la muralla ha-
vien sigut registrades pels anotadors domès-
tics del monestir, baix la situació següent: 
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Cementiri de monjos: Entrant-hi pel pas-
satge de la actual sagristia nova, quedaven 
col·locats al liare del mur els nou sarcòfegs 
següents. l . e r família Bas de Lleida, 2 . o n 
Cervera, 3 . " Arrufat, 4 . ' Mossèn Espasa, 
5 ' Queralt, (i.' Soler, 7." ' Castellví, 8.» i 
¡).¿ Preixens i Cruilles. 
Cementiri de llecs: També hi havia allí 
nou sepulcres perteneixents a les famílies de: 
Maldà, 2.0» Çes Cases, 3 e r Ramon Es-
puny de Reus, 4. f Puigvert, 5.4 Ribelles, 
fi,» Montpaó, 7 , m Cardona, 8 . " Moneada i 
Anglesola. 
A poc de començar ta segona ineitat del 
segle XVII els fossars de monjos i de llecs i 
les tombes senyorials arrenglerades en sos 
murs sofriren nous canvis de lloc. La nau la-
teral dreta de l'església, quals parets havia 
debilitat la obertura de les capelles fetes per 
l'abat Copons al començar el segle XIV, ha-
issar d e m o n j o s 
via prés una inclinació tant perillosa i alar-
mant que's degueren reforçar sòlidament els 
seus contraforts exteriors i per a efectuar-ho 
es convertí en petita urna funerària la gran 
sepultura de la família Puigvert i ademes se 
retiraren del mur les cinc urnes següents de 
les famílies, Ribelles, Montpaó, Cardona, 
Moneada i Anglesola. Les de Ribelles, Mont-
paó i Anglesola passaren al cementiri de 
monjos i de les dues restants avui no'n queda 
rastre, essent molt possible que'ls restes 
mortals tancats en les tombes dels Cardona 
i dels Moneada fossin recollits en les sepul-
tures que aquestes famílies tenien dirftre de 
l'església. Ademés, per a edificar-se la cape-
lla de les relíquies s'escursà eix cementiri fins 
al límit de la Galilea o sia en una extensió 
de uns dotze metres. 
Fou major la transformació soferta per el 
fossar de monjos. També fou sentida allí la 
necessitat de reduir la terra sagrada que 
guardava tantes despulles per a aixarnplar el 
edifici de la nova apotecarfa, a qual e fecte 
prengueren el seu final una faixa de cinc me-
tres de la terra separada per un mur al que 
encastaren les tombes de pedra de la família 
Cruilles arrancada del seu lloc primitiu i les 
de Ribelles, Montpaó i Anglesola trasporta-
des del cementiri de llecs segons acabem de 
dir; agravant encara aquesta violació obri-
ren al ample de la comuna fossa un conducte 
d'aigües per on entraven al monestir les de 
la mina de Sant Bernat . 
Les reduccions de la terra del fossar en 
els cementiris feren indispensable aumentar 
la seva1 capacitat aixecant ses terres vora 
cinc pams de alçada. Aixis i tot, encare avui 
no's pot obrir un lleuger solc de pocs centí-
metres en aquella terra sagrada sens enso-
pegar amb restes de cadàvres allí colgats. 
Finalment !a darrera violació de les se-
pultures dels nobles catalans enterrats en 
eixos cementiris tingué lloc després del aban-
dó i destrucció de la Santa Casa en els ne-
gres dies del any 1835. Llavors les laudes 
funeràries foren escantellades a cops de mall 
per mans criminals que buscaven els tresors 
de joies, armes i vestits que creyen acompa-
nyaven als difunts. La violació fou inútil 
doncs sols donà per resultat el veures que 
totes aquelles tombes no contenien ni restes 
humans de cap mena. 
¡Sarcasmes del destí! Les sepultures que 
acabem de descriure perteneixien als primers 
protectors de Poblet, millor encare, als fun-
dadors del monestir. En aquelles remogudes 
tombes de pedra devien gaudir d'etern repòs, 
els il·lustres membres de les més grans famí-
lies catalanes, els de Urgell , Cardona, An-
glesola, Cervera i Moneada. Allí també en 
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els sepulcres avui sens epitafis ni esteles i 
en el sagrat sol dels dos fossars, geien altres 
nobles benfactors de la casa i de la comuni-
tat, que oferiren en vida ses rendes, ses pro-
pietats i ses persones; eren en 1154 Guerau 
d'Alentorn, donant ses terres de Espallar-
gues al professar en el convent; D. Pere de 
Rajadell, Guillem d'Aymerich i Berenguer de 
Pinyol, cedint ses propietats de Tortosa i 
Benifallet; en 1155, Arnau de Sanahuja rega-
lant sa casa i forn de Lleida; en 1158 Arnau 
d'Artesa oferint una horta en ei terme de 
Albesa al vestir l'hàbit cle Cistell; del 1161 
al 1170 Berenguer Campeirot, donant ses 
terres i adobs als termes de Serboles i Far-
fanya, i per a no fer la llista interminable, la 
tancarem en 1177 citant a Ramón de Joan i a 
Pere i Bernat de Fulleda portant en dot sos 
bens als oferir-se com donats. 
En sa present vida millor, premi de sa fé 
de creients, eixos benfactors gaudiran de la 
pau que ses cendres no tingueren en la terra 
per ells fecundada del monestir, on sens pie-
tat foren remoguis sos ossos i oblidats sos 
noms. 
EDUART T O D A . 
LES MURALLES DE TARRAGONA 
L'enderrocament d'un troç de llenç de 
muralla megalítica, coneguda pel nom de Cí-
clope-romana, a l'extrem nord de Tarragona, 
és motiu per a fer-nos recordar les depreda-
cions i abandons soferts per aquest important 
monument nacional, des del començament 
del segle XIX fins la data. 
Es inútil tractar ara aquí de la història 
d'aquesta muralla. L'origen del seu basament 
més o menys hipotètic; el seu desenvolupa-
ment en els temps primitius; la destrucció de 
bona part del seu recorregut en l'època me-
dieval; el seu absolut abandó a l'edat moder-
na, ocasiona veritable pena per la constant 
mutil·lació a què en termes generals s'ha tro-
bat en tot temps sotmesa, i quan el predomi-
ni de les idees modernes sobre la Importància 
dels tresors arqueològics, permetia suposar 
que des de la meitat de la passada centúria 
fins als nostres dies, es guardaria amb zelós 
mirament la part milagrosament conservada 
del recinte murat en el lloc de l'antiga acrò-
polis tarragonina, hem tingut el trist privilegi 
d'enterar-nos, pels documents de la Comissió 
de Monuments, per versions arribades fins a 
nosaltres o per testimoni personal, d'enru 
natges i ultratges inferits a les venerades 
ruïnes per homes que no tingueren, es veu, 
capacitat ni per a apreciar la seva bellesa ni 
per a respectar la seva històrica importància. 
EI perímetre amurallat de Tarragona en 
l'època denominada ciclópea, formava un 
quart d'arc en el tossal que domina l'extrem 
nord de la població i baixava en línea quel-
com oberta a la dreta per la part de ponent, 
fins formar un altra quart de cercle, ' comen-
çant en les immediacions inferiors de la plaça 
de braus (carrer de Jaume I) per a córrer per 
damunt les masses rocoses que limitaven el 
litoral i tornaven a emprendre la línea de tan-
cament pel costat oriental, des del veïnat de 
l'actual estació fèrria fins el passeig de Sania 
Clara, a cercar el vell Pretori, les restes del 
qual es coneixen avui per Castell de Pilats. 
Aquesta fortificació s'estenia en un perí-
metre d'uns quatre quilòmetres. La formaven 
els voluminosos blocs de pedra caliça, alguns 
d'ells fins de deu tones de pes, tenint inter-
seccionada en la seva llargada estretes por-
tes, de les quals es conserven quatre exem-
plars. La invasió celtibera de Tarragona, 
deixà permanents petjades en aquest mur, 
alçant sobre dit bassament una altra cons-
trucció de carreus, en cada un de quals ele-
ments pot distingir-se un caràcter ibèric, es-
pecialment en el troç del llenç nord-oest, que 
encara es conserva fermament en peu. Els 
romans, conduits pels Scipions, convertiren 
Tarragona en el més potent baluard de de-
fensa contra els cartaginesos, alçant sobre 
de les muralles cèltiques o iberes la fortifi-
cació amb doble mur de ferms carreus, que 
sembla fou acabada en temps de l'Emperador 
Adrià. 
